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Anali za povijest odgoja vol. 14 za 2015. godinu donose ukupno 12 priloga 
razvrstanih u šest rubrika.  o 
odgoja i obrazovanja na europskom tlu.
analizirao je godišnje školske izvještaje i izvještaje o završenoj 
koja je analizirala 22 spo-
digitalizacija.
-
“Republike Srpske Krajine” od 1991. do 1995. godine.
Posljednji prilog u rubrici  bavi se pedagogijom Bauhausa 
 daje pregled djelovanja škole u kontekstu modernizacijskih procesa u Europi 
, a  je za ovu prigodu dodala neke biografske zanim-
U rubrici  donosimo rad  u kojem daje 
 
prikazala je . Donosimo i prikaze triju knjiga: 
6
Slavonije, Srijema i Baranje i Hrvatski školski muzej.  prikazala je knjigu 
, objavljenu u nakladi Školskih 
Od ovog broja uvodimo dvostruku numeraciju godišta, pa uz 14. godište Anala 
navodimo i 38. godište Zbornika za povijest školstva i prosvjete Anali jedan od 
Anala. Posljednji 
24. broj/godište Zbornika objavljen je 1991. godine, no zbog diskontinuiteta u izlasku 
Anala nemamo 48. nego 38. godište Zbornika.
Zahvaljujemo svim autorima i suradnicima koji su doprinijeli realizaciji Anala za 
povijest odgoja, vol. 14 za 2015. godinu.
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